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PENILAIAN BISNIS ATAS LAPORAN KEUANGAN PADA 





 Tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk menilai strategi bisnis, akuntansi serta 
tingkat kinerja keuangan PT XL Axiata Tbk. dibandingkan rata-rata industri sejenis 
yang kemudian dilakukan proyeksi atas laporan keuangan untuk memberi gambaran 
prediksi kinerja keuangan perusahaan di masa depan. Data yang digunakan merupakan 
data sekunder berupa laporan keuangan PT XL Axiata Tbk. tahun 2009 – 2011 dan 
metode penelitian dalam skripsi ini terbagi atas empat analisis yaitu analisis strategi 
perusahaan, analisis akuntansi, analisis rasio, dan analisis proyeksi. Hasil penelitian 
adalah menunjukkan bahwa kinerja keuangan PT XL Axiata Tbk. untuk rasio likuiditas 
dan leverage masih dibawah rata-rata industri sejenis, sementara untuk rasio manajemen 
aset dan rasio profitabilitas perusahaan lebih baik dibanding rata-rata industri sejenis. 
Sedangkan dilihat dari analisis proyeksi yang dilakukan, perusahaan masih akan dapat 
terus mempertahankan keberlangsungan bisnis perusahaan. 
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